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Dorpati konverentsikeskuses
10.00 Avasõnad
10.1512.30 ARSTI VA STUTUS
• Arsti tsiviil- ja kriminaalvastutus Eestis, Ants Nõmper
• Soome patsiendikindlustus, 
 Mervi Kattelus (Soome Arstide Liit)
• Eesti vastutuskindlustuse seaduse eelnõu, 
 Sotsiaalministeerium
• Tüsistuste registreerimise süsteem, Marko Murruste
12.30–13.30 lõuna
13.3015.30 DERMATOVENEROLOOGIA  
VIIS LIHT SALT HAIGUST, MIDA KOOLIS ÕPETATI
Korraldab Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts
• Kuidas kirjeldada nahalöövet? Alina Lepasaar
• Muutused keelel, Tiina Toomson
• Ravimlööbed, Annika Volke
• Suguhaiguste käsitlus haigusjuhtude näitel, 
 Anneli Uusküla
15.30–15.50 vaheaeg
15.5017.00 EESTI ARST 95
Tähistame lühikese piduliku sessiooniga meie ajakirja 
sünnipäeva. 
Kõnelevad Andres Soosaar ja Ken Kalling.
PAR ALLEEL SESSIOONID:
• C-hepatiit
• Aktuaalset abiarstinduses, korraldab EAÜS
19.00 Pidu Eesti Rahva Muuseumis
9.30–12.30 AK TUA AL SED TEEMAD PEDIA ATRIA S
Korraldab Eesti Lastearstide Selts
Laste onkohematoloogia 
• Lasteonkoloogia epidemioloogia ja ravitulemused 
Eestis 2000–2015, Sirje Mikkel
• Lasteonkooogia eripärad läbi ühe haiguse, 
 Kadri Saks
• Vereloome tüvirakkude siirdamine lastel, Ain Kaare
11.00–11.30 vaheaeg
Immuniseerimiskava ja uued vaktsiinid
• Riiklik immuniseerimiskava – miks ja kuidas? 
 Irja Lutsar
• Uus vaktsineerimiskalender, Marje Oona
12.30–13.30 lõuna
13.3016.00 SISEHAIGUSTE MEISTRIKL A SS: 
HÜPERTENSIOON
• Beetablokaatorid hüpertensiooni ravis, Tuuli Teeäär
• AKE/ARB ja paradoksaalne vererõhu kõrgenemine, 
Erik Salum
• Neeruarterite denervatsioon – liiga ilus, et olla tõsi? 
Anu Hedman
• Ravimresistentne hüpertensioon, Alar Irs
• Kuidas mõista säilinud löögisagedusega südame-
puudulikkust? Märt Elmet
PAR ALLEEL SESSIOONID 
• Elustada või mitte elustada – ka selles on küsimus 
 Korraldab Eesti Nooremarstide Ühendus
• Prioriteedid meditsiinis 
 Korraldab EALi eetikakomitee 
• Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ tutvustus 
 Korraldab Tervise Arengu Instituut
NELJAPÄEV, 4. MAI
REEDE, 5. MAI
